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Resumen 
El desarrollo de este estudio es analizar la literatura de 12 publicaciones de la revista INNOVA 
Research Journal. La bibliografía fue tomada de forma directa del sitio web de la revista. La 
información de volumen, número, año, autores, palabras claves, título, referencia bibliográfica 
entre otras características se registró en una hoja electrónica para analizar e interpretar, se encontró 
90 artículos publicados. Se evidenció que los autores que más publicaron fueron Guerrero 
Bejarano María, Nájera Santiago y Chavez Eras Andrés. El trabajo es auténtico y primero de este 
tipo para la revista. 
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Abstract 
The development of this study is to analyze the literature of 12 publications of the INNOVA 
Research Journal. The bibliography was taken directly from the magazine's website. The 
information of volume, number, year, authors, keywords, title, bibliographic reference among 
other characteristics was recorded in an electronic sheet to analyze and interpret, found 90 
published articles. It was evidence that the authors that most published were Guerrero Bejarano 
Maria, Nájera Santiago and Chavez Eras Andrés. The work is authentic and the first of its kind for 
the journal. 
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Introducción 
 
La publicación científica es divulgar y escribir los resultados al final de un proceso de 
investigación científica; cada forma de publicación, tiene normas, políticas y definiciones 
diferentes que los autores deben conocer cómo escribir (Gallego Becerra, 2013), no es  para  el  
lauro  personal  sino  para  compartir  el  cúmulo  de  experiencias  adquiridas (Zotta, 2015). 
 
Cabe mencionar que la difusión  científica  es un  pilar  fundamental  cognitivo  para  
desarrollar futuras investigaciones y brindar la posibilidad de difundir trabajos a la comunidad y 
avance del conocimiento (Zotta, 2015) 
 
Las publicaciones científicas o PC según Skeef citado por Mollo Pécora (1997) es el 
resultado de trabajos de investigación, sin embargo otros autores como Chauí (1994), Morales 
Morejón (1997) entre otros consideran a la PC como los aportes en términos de productividad 
científica que va más allá de la producción bibliográfica. Otros autores consideran como la 
esencia de las universidades que contribuye al desarrollo de la ciencia, creando en el investigador 
nuevos aspectos a descubrir sobre determinados aspectos y comprende: acumulación de 
información, desarrollo de teoría, validación y comprobación, documentar y difundir 
información a través de publicaciones, eventos científicos, tesis de grado, patentes, exposiciones 
científicas o documentos normativos (Piedra, Martínez, 2007). 
 
En el Ecuador, el Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la 
Educación Superior (CEAACES) está enfocado en elevar el nivel de investigación científica a 
nivel país y ha considerado indicadores para la producción científica, producción regional, libros 
o capítulos de libros. En este sentido la producción regional constituyen los artículos académicos 
y científicos en revistas que garanticen la calidad de las publicaciones, generalmente en revistas 
contenidas en base de datos de Latindex (catálogo), Scielo, Lylax, Redalyc, Ebsco, Proquest, 
Jstor, OAJI, Doaj y ponencias. (CEAACES, 2015), por esto las universidades se encuentran en 
este desafío de mejorar su producción investigativa de forma sustancial. 
 
Materiales y métodos 
 
Los resultados obtenidos fueron de manera directa en la revista Innova Research Journal 
http://www.journaluidegye.com/magazine/index.php/innova/, obteniéndose una población de 90 
artículos. Para lo cual se realizó por fases: 
 
- Identificar las publicaciones para la búsqueda de las publicaciones en la revista Innova 
- Construir base de datos en hoja electrónica de las publicaciones en función de volumen, 
número, año, autores, palabras claves, título, número de páginas 
- Analizar patrón de autoría y colaboradores de las publicaciones  
- Validar y evaluar información agrupando las palabras claves en subtemas 




La revista Innova Research Journal catalogado de forma mensual en Latindex con ISSN 
2477-9024 basado en los subtemas de ciencias de la comunicación, ciencias sociales y 
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humanidades, educación, relaciones internacionales inició en el 2016  (Latindex, 2015), con 90 
artículos publicados en ese año (Ver Tabla 1). Publicó 268 keywords en relación a educación, 
administración, psicología, tecnología, talento humano; la palabra clave de liderazgo se presenta 
en 13 artículos, seguido por comunicación, negocios y compromiso organizacional, todos 
relacionados al subtema de ciencias de administración y gestión (Ver tabla 2).  
 
Tabla 1: Número de artículos por autores de la revista Innova Research Journal en el 2016 
Mes Publicaciones Autores 
Simple Doble Triple Cuádruple Quíntuple Séxtuple 
1 Trimestre 15 11 3 0 0 1 0 
2 Trimestre 15 13 1 0 0 0 1 
3 Trimestre 19 9 4 2 1 2 1 
4 Trimestre 41 13 15 9 3 0 1 
Total 90 46 23 11 4 3 3 
Fuente: Revista Innova Research Journal, 2016. 
 
Tabla 2: Keywords más utilizadas en publicaciones de la revista Innova Research Journal 




Compromiso organizacional 4 
Fuente: Revista Innova Research Journal, 2016. 
 
La producción de contenido por número de páginas de 4 a 55 páginas con una diferencia 
de longitud de publicaciones, donde 10 artículos escribieron 10 páginas (11%) (Ver tabla 3). 
 
Tabla 3: Contenido de páginas producidas de los artículos en el 2016 de la revista Innova 
Research Journal 
Número de páginas Número de artículos Porcentaje Páginas producidas 
12 10 11% 120 
6 9 10% 54 
13 9 10% 117 
8 8 9% 64 
7 6 7% 42 
9 6 7% 54 
4 5 6% 20 
5 5 6% 25 
11 5 6% 55 
18 4 4% 72 
10 4 4% 40 
19 3 3% 57 
14 3 3% 42 
15 3 3% 45 
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21 2 2% 42 
16 2 2% 32 
17 2 2% 34 
20 2 2% 40 
55 1 1% 55 
23 1 1% 23 
  90   1033 
Fuente: Revista Innova Research Journal, 2016. 
 
La tabla 4 indica los artículos publicados en relación a la palabra clave liderazgo, la más 
mencionada, se encuentra la participación de Guerrero Bejarano y Nájera Santiago 
 
Tabla 4: Artículos publicados con el keyword más declarados (liderazgo) en la revista Innova 
Research Journal 
Artículos Autor Coautor 
- Desarrollo de soft skills una 
alternativa a la escasez de talento 
humano 
Serrano Orellana Bill  Tito Maya María  
- El Contrato Psicológico y su relación 
con el Compromiso Organizacional 
Guerrero Bejarano María 
 
- El gran salto: De vendedor a 
supervisor 
Paz y Miño Mario 
 
- El Pensamiento Crítico como una 
herramienta de desarrollo de 
Liderazgo 
Guerrero Bejarano María Medina Vergara Viviana 
- El Rol de la Ética en los Estilos de 
Liderazgo 
Nájera Santiago  
 
- Integrando el pensamiento critico Nájera Santiago  
 
- Inteligencia Emocional y Liderazgo Brito Jorge G.  
 
- La Gestión del Conocimiento en las 
Empresas, su importancia y 
dependencia del Estilo del Liderazgo 
de la Alta Gerencia 
Guerrero Bejarano María 
 
- La influencia de la personalidad en 
los estilos de liderazgo 
Méndez Bravo Julio Cesar  
 
- La Relación del Capital Psicológico 
Cultural y el Global Mindset en el 
Contexto XYZ. 
Fierro Isidro  
 
- La Relación entre los Estilos de 
Liderazgo, la Satisfacción Laboral y 
su Efecto en el Compromiso 
Organizacional 
Guerrero Bejarano María 
 
- Liderazgo e inteligencia emocional Nájera Santiago  
 
- Liderazgo, Creatividad y 
Pensamiento Crítico 
Nájera Santiago  
 
Fuente: Revista Innova Research Journal, 2016. 
 
La tabla 5 muestra los autores con mayor participación fueron Guerrero Bejarano María, 
Nájera Santiago, Chávez Eras Andrés, Brito Jorge, seguido por Maino Isaías Aldo, Jurado 
Eduardo, Noroña Marco con 3 publicaciones cada uno. Con 2 artículos 5 autores, además 12 
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autores con participación como autores y coautores, seguidos 6 autores con participación de 
coautores. Con 1 artículo,  finalmente 42 autores con una participación como autor y 53 auoteres 
solo con participación como coautores. 
 
Tabla 5: Autores con participación en el 2016 en la revista Innova Research Journal 
Participantes Autor Coautor Total general 
Guerrero Bejarano María 6   6 
Nájera Santiago  5   5 
Chávez Eras Andrés 4 1 5 
Brito Jorge G.  4   4 
Maino Isaías Aldo  3   3 
Jurado V Eduardo  2 1 3 
Noroña Merchán Marco Vinicio  1 2 3 
Pico Lucía Magdalena  2   2 
Jordán Correa Dennys  2   2 
Ramos Rivero Virgilio Lucas  2   2 
Gavilondo Rodríguez Carlos Ernesto  2   2 
Abrigo Córdova Pablo Antonio  2   2 
Rojas Bajaña Roberto Andrés  1 1 2 
Encalada Noboa Jorge  1 1 2 
Silva Peñaherrera 1 1 2 
Gómez García Ramón 1 1 2 
Armijos Acosta Rosa Miriam  1 1 2 
Herrera Rivas Keila Ketty  1 1 2 
Vergara Díaz Nelly 1 1 2 
Pavón Brito Christian  1 1 2 
Brito Ochoa María Paulina 1 1 2 
Yangali Vicente Judith Soledad  1 1 2 
Saltos Aldaz Luis Alberto  1 1 2 
Barrios Queipo Ronald Álvarez  1 1 2 
San Andrés Reyes Pablo   2 2 
Vilaret Serpa   2 2 
Serrano Orellana Bill    2 2 
Morales Neira David Job    2 2 
Suasnavas Bermúdez   2 2 
Murillo Salazar Marcos Genaro    2 2 
Fuente: Revista Innova Research Journal, 2016. 
 
En el desarrollo de las publicaciones son importantes las referencias o fuentes 
bibliográficas que sustenta el enfoque introductorio, metodológico o las conclusiones. Para este 
análisis bibliotecológico de la revista INNOVA del 2016 se presenta 1970 fuentes declaradas en 
las publicaciones de las cuales en dos artículos presenta 2 bibliografías y un artículo con 106 
fuentes contando con 9 artículos en inglés , como se observa en la Tabla 6 se agrupó en rangos 
de la cantidad de fuentes bibliográficas de las publicaciones. 
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Tabla 6: Rango de cantidad de fuentes bibliográficas de las publicaciones en la revista Innova 
Research Journal 
Rango Publicaciones % 
2- 12 34 38% 
13- 23 26 29% 
24- 34 17 19% 
35- 45 4 4% 
46- 56 2 2% 
57- 67 3 3% 
Mayor a 68 4 4% 
 90 100% 
Fuente: Revista Innova Research Journal, 2016. 
 
Basado en los datos fluctuantes de análisis de tendencia polinómica de orden 2 en 
relación de la cantidad de fuentes bibliográficos de las publicaciones se observa que el valor R 
cuadrado es 0,9687 comprende un ajuste de los datos. 
 
 
Figura 1: Tendencia polinómica de las fuentes de las publicaciones en la revista Innova 
Fuente: Revista Innova Research Journal, 2016. 
 
Se analizó como parámetro cuanto ha sido referenciado los artículos por otros autores 
para esto se utilizó google scholar de todos los artículos de INNOVA, como se presenta en la 
Tabla 7 corresponde 7 artículos citados. 
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Tabla 7: Análisis de referencias bibliográficas por autores y citas revista Innova Research 
Journal 
Artículos Keyword más mencionada Autor mayor participación Citado 
1. Guerrero , B. M. A.(2016). La 
Investigación Cualitativa. INNOVA 
Research Journal, 1(2), 1-9. 
X X 1 
2. Nájera, S. (2016). Teoría de Juegos 
y Gestión Estratégica. INNOVA 
Research Journal, 1(1), 25-33. 
X X 1 
3. Brito, J. G. (2016). La aplicaciones 
de la teoría de juegos en la gerencia 




4. Abrigo, P. (2016). La fertilización 
orgánica del melloco (Ullucus tuberosus 
L.) y su rentabilidad en la comunidad de 




5. Abrigo C. P. A. (2016). 
Identificación de Necesidades para 
Proponer el Desarrollo Turístico en la 
Comunidad de Tuncarta, del Cantón 
Saraguro de la Provincia de Loja. 
INNOVA Research Journal, 1(6), 27-41. 
  
2 
6. Garcés, N. N. G. (2016). La 
inversión acertada en la Educación 
Superior como desarrollo sostenible. 
INNOVA Research Journal, 1(8), 50-56. 
  
1 
7. Benavente, M. A. (2016). Análisis 
de la Inversión Directa China en 
Ecuador en el Período 2000 a 2014. 








Uno de los objetivos del Reglamento de Régimen Académico del Ecuador es “articular la 
formación académica científica, tecnológica y social y la vinculación con la colectividad, en un 
marco de calidad, innovación y pertinencia” (CES, 2013) y ante los retos de la era digital la 
función del docente no solo es de transmitir sino de ayudar para aprender en la construcción del 
conocimiento. (Pérez, 2012). 
 
El trabajo de investigación se centra en una opinión bibliográficamente de las 
publicaciones en la revista INNOVA e identificar una prospectiva y tendencia del objeto de 
estudio, los resultados presentan un crecimiento importante de artículos principalmente en temas 
de administración y educación; para los resultados de la investigación se sugiere el abordaje de 
aportar al manejo de la información, no solo de crear artículos también el impulsar aspectos 
académicos dentro de las aulas universitarias adoptando algún modelo de aprendizaje que 
involucre opinar y evaluar la investigación elaborada, pues es constante cumplir con las 
actividades académicas, para lograr estudiantes motivados y desarrollar el interés por cumplir 
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con las actividades asignadas para generar momentos críticos a los procesos de investigación 
(Correa. Et al, 2017). 
 
Para este trabajo se contó con todos los artículos del 2016 de la revista elaborándose una 
base de datos con el nombre de autores, palabras claves, número de páginas, referencias 
bibliográficas citadas, idioma, citaciones en google scholar, obteniéndose una alta participación 
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